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Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit
memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan
yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana
milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini
menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus
melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan
mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan yang ketat kredit
serta perjanjian kredit yang sah menurut hokum pengikatan jaminan yang kuat
dan administrasi perkeriditan yang teratur dan lengkap, semua tindakan
tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank
kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian
kreditnya.
Penelitian yang penulis teliti ini menetapkan Rumusan masalah tentang
Pelaksanaan Perjanjian kredit yang diberikan oleh  pihak bank (Bank Rakyat
Indonesia) Cabang Pekanbaru kepada Nasabahnya sebagai debitur dan
Prosedur Penyelesaian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru
apabila Debitur Wanprestasi.
Metode yang digunakan dalam peneltian ini dilihat dari sudut jenisnya
tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang
dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang
diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui
penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan ( Observasi )
ataupun wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dalam
penelitian ini.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa
Proses Pelaksanaan perjanjian kredit yang diberikan oleh  pihak bank (Bank
Rakyat Indonesia) Cabang Pekanbaru kepada Nasabahnya sebagai debitur,
dilakukan oleh PT. BRI Kota Pekanbaru melalui beberapa tahapan. Pada tahap
pencairan kredit melalui: Wawancara awal dengan nasabah. Proses
pengumpulan data, Survey dan Observasi lapangan Proses transaksi dan Studi
Kelayakan Barang Jaminan. Proses Persetujuan Permohonan, Tahap Pencairan
Kredit serta Tahap Pemeliharaan Kredit, Prosedur penyelesaian kredit di Bank
Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru apabila debitur Wanprestasi, dalam
pelaksanaan perjanjian kredit pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi,
akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap nasabah.
Pendekatan ini dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh penyelesaian kredit
bermasalah secara damai tanpa melalui eksekusi.Selama penagihan kredit
bermasalah dapat dilakukan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah
sebagai debitor dengan prosedur Perbaikan (restructuring) kredit, Pemberian
keringanan kredit; dan Penghapusbukuan (write-off) kredit. penagihan kredit
melalui proses litigasi di Pengadilan tidak akan dilakukan oleh bank. Proses
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